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UYGULANIRSA
MUTLAKA
MUTSUZ
SONLA BİTECEK BİR SENARYO
BUG Ü ND EN  24 Ağustos'a, yani yeni Türk demokrasisi­nin kuruluş tablosunun kesin şeklini almasına sadece on gün kaldı. Bu, 12 Eylül döneminin en önemli on günüdür. 
Çünkü onun tarih önündeki yerini o tayin edecektir.
Yüksek kudret sahiplerine yeni Türk demokrasisi için bir se­
naryo önerenler var. Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut 
özal'ın açıkladığı gibi bu senaryo kudret sahiplerinden gel­
miyor. Telkin edilmek isteniliyor. Teşvik olunuyor.
Parti kurucularını veto etmek hakkı bulunuyor ya... 24 
Ağustos’ta en az otuz kurucu üyesi tasdikten geçmemiş siyası 
partiler de önümüzdeki seçime katılamayacaklar. Veto hakkı 
öyle kullanılır ki yeni hiçbir partiye bu imkân verilmez. O za­
man seçim yarışında ancak üç parti kalır. Bunlardan bir tanesi­
ne zaten bu kadar kısa zamanda bu kadar boy atacağı düşünü­
lmediğinden müsaade edilmiştir. Bu arada onun başına da bir 
şey getirilirse iki partili mükemmel bir sistem oluşturulur. Bun­
lardan bir tanesi anayasal ortanın sağım, öteki solunu temsil 
ettiği için sistem fevkalade demokratiktir de... Seçmenin sandık 
başındaki tamamiyle serbest iradesine göre bir “ nıajastenin ik­
tidarı” , diğeri “ majestenin muhalefeti”  olur.
Ondan sonra sen sağ, ben selamet.
EĞER film burada bitse, iyidir. Ancak bir senaryonun mutlaka mutlu veya mutsuz bir sonu olur.
Böyle kurulan parlamento çalışmaya başladığında üyesi 
bulunduğumuz Avrupa Konseyi Asamblesi'nin ocak dönemin­
de kendisini orada temsil edecek 12 üyesini seçecektir. Bunların 
isimleri Dışişleri Bakanlığı’nca Avrupa Konseyi Sekreteryası’- 
na bildirilecektir. Bunlar kalkıp Strassbourg’a da gidebilirler, 
hatta ilk celseye de katılırlar. Ama delegelerin mazbatalarını in­
celeme komisyonu böyle kurulan bir parlamentonun demokra­
tik sayılmayacağı gerekçesiyle, hiç kimsenin şüphesi olmasın, 
delegelikleri reddedecektir. Genel Kurul da bu kararı onaylaya­
caktır. Gene İliç kimse şüphe etmesin, bu son aşamaya kadar 
daima Türkiye'nin lehinde bir şeyler bulup söylemiş en iyi dost­
larımız bile kürsüye çıkmak cesaretini kendilerinde bulamaya­
caklardır.
Delegeler, arkalarına bakarak döneceklerdir.
Bc^de kurulan parlamento Avrupa Ekonomik Topluluğu - 
Türkiye Ortak Komisyotıu’nda kendisini temsil edecek delege­
leri de seçecektir. Ancak Avrupa Ekonomik Topluluğu, hiç kim­
se şüphe etmesin, böyle kurulmuş bir parlamentonun demokra­
tik sayılmayacağı gerekçesiyle onun temsilcilerini kabul etme­
yecektir.
Böyle kurulan parlamento, üyesi bulunduğumuz NATO'nun 
parlamenterlerinden oluşan N A TO  Asamblesi için de seçim ya­
pacaktır. O asamble de, tamamiyle emin olabilirsiniz, hele A v ­
rupa Konseyi’nin ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun karar­
larından sonra Türk parlamenterlere kendi içinde yer vermeye­
cektir.
Türkiye belki Avrupa Konseyi’nden çıkarılmaz, belki Avru­
pa Ekonomik Topluluğu’nun devlet olarak Türkiye ile ilişkileri 
sadece dondurulur. Asamblesine Türk parlamenterleri almasa 
da N ATO  şüphesiz Türkiye'den vazgeçmez. Nitekim Danışma 
Meclisi’nin üyeleri bu orgaplardan hiç birine kabul edilmediği 
halde Türkiye’nin örgütlerdeki üyeliği sürmüştür.
Ama bu, kolay kaldırılır bir durum mudur? Senaryo böyle bir 
durumda acaba Türkiye'ye pişkinlik mi öngörmektedir, yoksa 
kapıyı vurdurup bu ittifaklardan onu çıkartmakta mıdır? 
NATO, dahil!
BÖ YLE kurulan parlamentonun başkanlık divanı oluşunca Millî Güvenlik Konseyi’nin hukuki varlığı, anayasa gere­ğince sona erecektir. O zaman partilerin kurulma ve yaşa­
ma mekanizması anayasaya ve mevcut kanunlara göre işlemeye 
başlayacaktır. Türkiye’nin iki büyük siyası eğilimi parlamento­
nun dışında örgütlenme girişimini, eski partilerin devamı halin­
de değil, yepyeni partiler olarak başlatırsa parlamentoya so­
kulmuş iki "müsaadeye mazhar” parti bu girişimleri lüzumsuz 
ve başarısız kılacak kadar temsil vasfına sahip sayılacaklar mı­
dır? Onlara bakıp halk "Canım parlamentoda bu siyası eğilim­
lerde zaten aslan gibi partiler var, başkaları ne olacak?” diye 
teşebbüslere sırt mı çevirecektir, yoksa asıl onlarda mı kendi si­
yası eğiliminin akisini bulacaktır?
Acaba senaryo bu hususu nasıl bağlıyor?
IA K U L  olan, iki büyük siyası eğilimin temsilciliğine seç­menin bütün partiler arasında tercihini yaparak getirece­ği iki büyük siyası partinin, demokrasinin kuruluş döne­minde birbirlerine düşmanlık değil, birbirleriyle işbirliği yap­
malarıdır. Bu, mutlaka böyle olacaktır. Zira eşyamn tabiatı bu- 
dur.
Ama bu, parlamentonun içinde ve 12 Eylül’ün yanında bir 
işbirliği şeklinde mi oluşacaktır? Yoksa parlamentonun dışında 
mı?
Senaryonun ikinci ve mutsuz son ile bitmesi kaçınılmazdır. 
Halbuki buna en ufak lüzum yoktur. Biz Avrupa Konseyi’nde 
de, Ortak Pazar’da da, NATO 'da da şimdiye kadar demokrasi 
kurma niyetimizi hep kabul ettirmişizdir. Aleyhteki bütün gay­
retlere, tuzaklara, tertiplere rağmen... Hiç kimse bizden belli bir 
demokrasi kurmamızı istememiş, geneldeki vazgeçilmez pren­
sipleriyle bir demokrasi kurmamızı istemiş, beklemiştir. Bun­
lara aradıkları verilebilmiştir. Geçmişteki sağkksız Türk de­
mokrasisinin gelecekteki sağlıklı Türk demokrasisine birtakım 
kayıtlar getirmesinin doğallığına temelde itiraz olmamıştır .Bir­
takım, klasik hak ve hürriyetlerin askıya alınması makul görül­
müştür. Millî Güvenlik Konseyi’nin geçmişteki demokrasiye 
dönük adımları ilk gün söylediği gibi atmış olması onun gelecek 
içinde teminatım oluşturmaktadır. Biz 6 Kasım'ı da, serbestli­
ğinden şüphe edilmeyecek tarzda geçirirsek yani çeşitli eğilim­
lerden çok partiye yarışma imkânını da verirsek içte ve dışta bi­
linen odaklarca kopanlacağı muhakkak bütün suni çığlıklara 
rağmen parlamentomuzun demokratikliğini içte ve dışta gene 
tasdik ettirtiriz. Demokratik parlamentolar arasındaki yerimizi 
almaya muvaffak oluruz. Mutlu son 12 Eylül’de başlatılmış 
yeni ve sağlıklı demokrasiyi kurma sürecinin demokratik tarz­
da bitirilmesinin ucundadır.
"Müsaadeye mazhar parti”  formülüne dayanan zorlama se­
naryoda değil.
BA Z I kimselerin pek de meçhul olmayan sebeplerden dola­yı sokuşturmaya çalıştıkları senaryo uygulama imkanı bulursa bütün bu olacakları, adımın “ Metin” olduğunu 
bildiğim kadar açık şekilde görürken tarihi karara on gün kala 
bunları söylemezsem ben ilerde çocuklarımın bile yüzüne baka- 
mam.
Çünkü onlar bana "Baba, madem ki bunları biliyordun, ne­
den o zaman söylemedin?" derler ve buna hiç kimse bir cevap 
bulamaz.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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